










































































pendanも　-, au cours de
tsukemono (legumes marines)
toilettes, lavabo





































(speci点que numeral pour designer






㍑Messieurs-dames" , HVous tous"
bureau de poste
Rome
